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結  果  





















































80歳以上   
70歳代   
60歳代  
50歳代   
40歳代   
30歳代   
20歳代   
10歳代   
10歳未満  
図1年代別患者数  
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周術期紹介患者に関する調査  
（14．3％）であった（表2）。  






















表1 原疾患別患者数  

















計  244人（100．0％）  
表2：歯科疾患別患者数  














18（7．4％）   
3（1．2％）   
5（2．1％）   
7（2．9％）   
2（0．8％）  




その他   
ビスフォスフォネート  
関連  
心奇形   
大動脈疾患   
白血病   
虚血性心疾患   
悪性腫瘍   
心挽弁膜症  
計  244人（100．0％）  
表3：歯科処置内容  





















2004年 2005年 2006年 2007年   
図2：紹介患者の年度別推移と原疾患の内訳  
年々紹介患者数は増加している。  計  244人（100．0％）  
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2000年7月－2002年〇月  2084年1月－20D7年12月  
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周術期紹介患者に関する調査  
外科としての当科の役割はますます重要になっ  
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agewere54（22．1％）．   
Regardingtheprimarydiseasesthepatientssuffering，59cases（24．2％）werethe  
diseaseofcardiacvalves，58cases（23．8％）werethemalignanttumors，27cases（11．1％）  
Were theischemic heart disease（IHD）．The number ofthe cases associatedwith  
bisphosphonatemedicinewas14（5．7％）．   
Regardingtooraldiseases，114patients（46．7％）hadthelesionofperiodontosis  
（chronicperiodontosis，adultperiodontosis），43patients（17．6％）hadnooraldiseases，  
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